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ABSTRAK
Agnes Yessy Pratiastuti, G0013008, 2013, Hubungan Antara Kebiasaan Tidur
Siang dengan Memori Jangka Pendek pada Siswa SDN Ngoresan No. 80 Surakarta.
Latar Belakang : Pada masa kanak-kanak, seseorang mengalami proses
pertumbuhan dan perkembangan. Masa ini dikaitkan dengan akuisisi atau perolehan
informasi baru sebagai akibat dari proses plastisitas neuronal pada saat tidur. Tidur
siang adalah tidur singkat pada siang hari. Tidur siang dapat meningkatkan atensi
dan kewaspadaan seseorang. Atensi sangat diperlukan dalam pemasukan hingga
pengulangan di mana diperlukan dalam menjaga informasi pada memori jangka
pendek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kebiasaan tidur
siang dengan memori jangka pendek pada siswa SDN Ngoresan No. 80 Surakarta.
Metode : Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan
menggunakan desain cross-sectional. Sampel diseleksi menggunakan metode
purposive sampling di mana sampel sebanyak 30 orang murid kelas II SDN
Ngoresan No. 80. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 di SDN
Ngoresan No. 80 Surakarta. Orangtua sampel diminta untuk mengisi kuesioner dan
murid diminta untuk diuji memori jangka pendeknya dengan menggunakan
Forward Digit Span Test. Kemudian, data dianalisis menggunakan analisis bivariat
dan multivariat menggunakan Statistical Product and Service Solution (SPSS) 20.0
for Windows.
Hasil : Didapatkan 20 siswa (66,7%) memiliki kebiasaan tidur siang, sedangkan
10 siswa (33,3%) tidak memiliki kebiasaan tidur siang. Rata-rata usia siswa di kelas
tersebut adalah 7,65 tahun (SD  0,36). Dari keseluruhan, 25 siswa (83,3%)
memiliki jam tidur yang cukup setiap harinya sedangkan 5 siswa lainnya (16,7%)
tidak. Pada uji Chi-Square, didapatkan hubungan antara kebiasaan tidur siang
dengan memori jangka pendek sebesar 8,528 kali (p=0,004) dan tidak didapatkan
hubungan signifikan antara usia (p=0,901), total jam tidur (p=0,148), dengan
memori jangka pendek.
Kesimpulan : Terdapat hubungan antara kebiasaan tidur siang dengan memori
jangka pendek pada siswa SDN Ngoresan II Surakarta.
Kata kunci : tidur siang, memori jangka pendek, anak
vABSTRACT
Agnes Yessy Pratiastuti, G0013008, 2013, The Relationship Between Napping
Habit And Short-Term Memory of Students of SDN Ngoresan No. 80 Surakarta
Background : Childhood is the growing and developing time. This is the time of
acuisition of new information as the neuronal plasticity effect in sleep. Napping is
a brief of sleep in midday. Napping could increase attention and alertness where
attention is needed in inputing and recalling process where information can be kept
in short-term memory. This study aimed to know the relationship between napping
habit and short-term memory of students of SDN Ngoresan No. 80 Surakarta.
Methods : This study was an observational analytic by using cross-sectional
design. The sample was selected by purposive sampling where the sample size were
30 second-grade students of SDN Ngoresan No. 80 Surakarta. This study was held
in October 2016 at SDN Ngoresan No. 80 Surakarta. The parents of the students
were asked to fill out the questionnaire and the students themselves were asked to
be tested their short-term memory by using Forward Digit Span Test. Then, the
datas were analyzed by using bivariate and multivariate analysis on Statistical
Product and Service Solution (SPSS) 20.0 for Windows.
Result : In this study, 20 students (66,7%) have napping habit and 10 other students
(33,3%) don't, with the average age 7,65 years (SD  0,36). In this class, 25 students
(83,3%) have enough sleep time, whereas other 5 students (16,7%) don’t. And the
Chi-Square test results show 8,528 times (p=0,004) significant relationship
between napping habit and short-term memory, and insignificant relationship
between age (p=0,901), total sleep time (p=0,148), and short-term memory.
Conclusion : There is relationship between napping habit and short-term memory
of students of SDN Ngoresan No. 80 Surakarta.
Keywords : napping, short-term memory, children
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